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VRESENCia DEL fALEOGENO BAJO LOS SEDIMENTOS NEOGENICOS 
DE VILABLAREIX (GIRONA). 
LUIS PALLI BUXO * Y RODRIGO FRIAii SILES 
RESUMEN" 
Este trabajo pone en evidencia la existència del 
nivel rojo basal paleogénico (Fm. Pontils) en el sec--
tor de Vilablareix, bajo la cobertera mio-pliocénica -
del llano de Girona, ampllando la extensidn areal bas-
ta ahora conoclda de este piso. 
SUMMARY 
This study makes clear the existence of a paleo^ 
genical red basal level (Pontils Fm.) in the Vilabla-
reix àrea, under the mio-pliocenical cover of the Gi-
rona plain, enlargening the surface known go far of -
that level. 
Vilablareix, peguefía poblacifin del llano de Gi-
rona, estS situada geológicamente en el contacto nor-
occidental de la depresi(Sn terciària de La Selva con 
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el maclzo paleozoico de Las Guillerles. Este contacto se 
efectua mediante un conjunto de grandes fracturas escalo^ 
nadas, formadas como consecuencia del plegamiento alpino 
y rejuvenecidas posterlormente, las cuales dan lugar a -
una serle de bloques desnlvelados de estilo tfpicamente 
germànlco. Las direcciones predominantes NW-SE ; E-W y -
NE-SW de estàs fracturas, determinan una alineaci<5n mor-
fològica homòloga de los màrgenes de la llanura en los -
sectores de MontfullS-Vilablareix-Fornells; Girona-Mont-
f u U S y Girona-Fornells respectivamente. (TRILLA-PALLI , 
1.977) . Los bloques levantados, constituídos por mate--
riales paleozoicos, dan lugar a las elevaciones del sec-
tor mientras que los hundidos soportan un relleno de li-
tologia paleocénica y eocénica (SOLÉ SABARIS, 1.948) o -
miocénica y pliocénica (VILLALTA-PALLI, 1.973) de espe--
sor variable, delatando el caràcter desigual del hundi--
miento de cada uno de los compartimientos que forman el 
zdcalo. Posterlormente la unidad neógena ha sido recubie£ 
ta en parte por materiales coluviales y aluviales cuatejc 
narios formando el llamado llano de Girona. 
Si bien en l£neas generales la sèrie neÓgena en el 
sector suroriental de Girona descansa indistintamente so^  
bre esquistos paleozoicos -Quart- o sobre calizas paleo-
génicas -Fornells-, se suponia que el conjunto miopliocé^ 
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nlco continental o lacustre, en su sector occidental -V^ 
lablarelx- , se apoyaba dlrectamente sobre materlales pa^  
leozoicos o granfticos indistintamente (CA.P.O., 1.971). 
Como consecuencla de la per£oraci5n, a testlgo coi» 
tinuo, efectuada en los alrededores de esta poblacldn , 
en septiembre de 1.977, se ha eomprobado la existència , 
por debajo de los materialés neogénicos, de unos niveles 
rojo-vinosos no pertenecientes a esta formación. 
La descrlpciSn total de la sèrie cortada es la que 
se detalla a continuación: 
NIVEL 1 de 0 a 24 m. Arcillas arenosas, bien estra-
tificadas, marrón claro a ocre, 
con gravas dispersas. 
Atribuïbles al plio-mioceno 
continental. 
NIVEL 2 de 24a 34 m. Arcillas arenosas, marrón cla-
ro, sin gravas dispersas. Débl^ 
les pasadas de areniscas arcó-
sicas blanquecinas. 
Atribuïbles al plio-mioceno 
continental. 
NIVEL 3 de 34a 76 m. Arcillas y limos rojo-vinosos 
con areniscas y canales de cori 
glomerados del mismo color, en 
general fuertemente cementados. 
Su potencia total ha guedado -
indeterminada por no haberse -
podido alcanzar el zócalo sub-
yacente. 
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Los valores anteriores son similares a los 
encontrados por el primero de los firman--
tes en la vecina zona de Girona (Sector La 
Creueta-Campdurí) y atribuïbles al Paleóge^ 
no basal (Fm. Pontils. PALL·I, 1.972). 
La existència de este tramo rojo vinoso a partir -
de los 34 m. de profundidad permite comprobar una estruc^ 
tura paleocénica simètrica a ambos lados del sector nor-
te de la Depreslón de La Selva. 
El interrogante planteado a falta de nuevos datos 
es ver si estos sedimentes se acuftan hacia el sector se-
micircular Fornells-Vilablareix desde el centro de la 
Depresifin de Girona-Salt, delatando de esta manera un um^  
bral emergido que enlazaria Las Guiller£es con Les Gava-
rres, o bien si se trata de bloques fracturados y desni-
velados/ como los que se presentan en el sector Montjuïc 
-Sant Ponç de Girona, que soportan los retazos de la sè-
rie eocena que no han quedado desmantelados ni erosiona-
des. Los sondeos màs profundos efectuados en el llano de 
Girona -comprendidos entre 200 y 302 mts.- alcanzan s<51o 
el mioplioceno lacustre o continental y no nos permiten, 
por ahora, definirnos sobre las hipòtesis esbozadas. 
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